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LE MODELE C A T A L A N  
D ' A P P R E N T I S S A G E  
D E  L A  L A N G U E  
DES LA MATERNELLE 
LE PROFIL LINGUISTIQUE SCOLAIRE ADOPTÉ PAR LE 
SYSTEME ÉDUCATIF CATALAN EST DÉFINI DES LE DÉBUT 
PAR CES CONCEPTS: L'ÉCOLE SERA CATALANE PAR LA 
LANGUE ET LE CONTENU DES PROGRAMMES, ET SON 
ESPRIT, FAVORABLE A LA RÉALITÉ CATALANE. POUR 
ATTEINDRE PARFAITEMENT CES OBJECTIFS, LE 
DÉPARTEMENT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA GENERALITAT 
DE CATALOGNE A ÉTABLI UN PROJET 
TECHNICO-PÉDAGOGIQUE DÉNOMMÉ "PROGRAMME 
D'IMMERSION LINGUISTIQUE" QUI CONSTITUE LE 
VÉRITABLE MODELE CATALAN D'ENSEIGNEMENT DE LA 
LANGUE DES LA MATERNELLE. 
J O A Q U l M  A R E N A S  1 S A M P E R A  C H E F  D U  S E R V I C E  D E  L ' E N S E I G N E M E N T  D b  L A T A L A N  
O e processus, défini en Catalogne par l'expression "normalisation linguistique", a avancé considé- 
rablement dans le cadre de la société en 
général, et tout spécialement dans le do- 
maine scolaire et éducatif, entre les an- 
nées 1978 et 1989. Tout observateur 
attentif a la situation socio-linguistique 
de la Catalogne au cours des années 70 
pourrait se rendre compte de la comple- 
xité que présentait l'incorporation de la 
langue catalane dans l'enseignement, 
tant comme discipline que comme véhi- 
cule entre les diverses matikres des pro- 
grammes. 
L'un des faits les plus remarquables que 
l'on peut déja, avec deux ans de recul, 
qualifier de tel, est la définition du pro- 
fil linguistique scolaire que devait adop- 
ter le systeme éducatif. 11 a été défini 
des le début par ces concepts: l'école 
sera catalane par la langue et le contenu 
des programmes, et l'esprit, favorable a 
la réalité catalane. Une définition éta- 
blie et assumée par le Département de 
17Enseignement du gouvernement auto- 
nome. 
Les établissements scolaires de Catalog- 
ne accueillent un pourcentage tres éle- 
vé, presque cinquante pour cent, d'éle- 
ves appartenant a des familles ne par- 
lant pas le catalan, circonstance due a 
l'immigration non planifiée des années 
50 a 60. 
Face a cette réalité, il fallait que l'école 
donne une réponse cohérente en con- 
sonnance avec le profil linguistique pro- 
posé. Apres avoir constaté que quelques 
heures de classe de catalan par semaine 
ne garantissaient pas a tous les élkves 
une connaissance et une compétence 
linguistiques suffisantes, et que ceux 
dont la langue d'origine n'était pas le 
catalan n'atteignaient dans de nom- 
breux cas qu'un niveau de compréhen- 
sion, et ne parvenaient a s'exprimer que 
mal ou pas du tout (voir "Quatre ans de 
catalan a l'école" Département de 1'En- 
seignement, Barcelone 1 983), et que 
meme avec l'introduction, a partir de 
1982, de matikres en catalan, une totale 
maitrise de la langue n'était pas non 
plus atteinte ni, cela va sans dire, l'habi- 
tude d'un usage linguistique nécessaire 
pour la parler couramment, le Départe- 
ment de 1'Enseignement de la Generali- 
tat de Catalogne élabora un projet tech- 
nico-pédagogique spécifique dénommé 
"Programme d'Immersion Linguisti- 
que" qui constitue le véritable modele 
catalan d'enseignement des la mater- 
nelle. 
C'est ainsi donc que 1'Immersion en Ca- 
talogne a sa propre identité: Program- 
me d'Immersion et Département $En- 
seignement, Service d'Enseignement du 
Catalan (SEDEC). 
Ce programme qui est appliqué dans les 
établissements scolaires ou le pourcen- 
tage d'enfants ne parlant pas le catalan 
est supérieur a 70 %, consiste a changer 
leur langue familiale pour une nouvelle 
langue a l'école tout en poursuivant leur 
éducation. 
Le Programme d'immersion se définit 
par quatre prémisses se complémentant 
mutuellement: 
-Durée: quatre années scolaires. 
-Application des les premiers niveaux, 
ou sont prioritaires l'acquisition d'ha- 
bilités et d'adresse et le développe- 
ment des propres sens. 
Education qui ne requiert pas d'études 
mais du vécu et qui se fait en catalan. 
-Les éleves "immergés" ont entre 3 el 
7 ans, iige ou le cerveau humain pré 
sente, on le sait, sa plus grande malléa. 
bilité. 
-Confirmation expresse de la volonté 
des parents pour que l'éducation et 
l'instruction de leurs enfants se fassent 
en catalan selon ce programme. 
En fait, l'application du programme 
d'Immersion n'est rien d'autre que de 
commencer, des le plus jeune iige, l'é- 
ducation en catalan, langue propre a 
l'enseignement en Catalogne, lequel, 
quand le programme se termine, au 
bout de 8 ans, doit se poursuivre jusqu'a 
la fin des études obligatoires. Chaque 
fois qu'il y a immersion, il a donc en- 
seignement en catalan, mais par contre, 
enseignement en catalan, ne signifie pas 
toujours immersion. 
Quand, en Catalogne, nous désignons 
l'immersion comme un programme, il 
est évident qu'il est présenté sous forme 
de projet et non pas de programme di- 
dactique. Ce projet comprend une série 
d'actions et une dynamique qui, do- 
ment planifiées, doivent permettre d'at- 
teindre des objectifs linguistiques édu- 
cationnels. 
La promotion est un facteur fondamen- 
tal pour faire connaitre le pourquoi et le 
comment du programme. Elle s'adresse 
aux parents d'élkves, aux municipalités, 
moyennant l'action des spécialistes du 
SEDEC. Le premier pas est de foumir 
une information complete sur un sujet 
aussi important que le type d'éducation 
que recevra l'enfant lors de la premiere 
année d'incorporation a l'école. L'adhé- 
sion des parents d'élkves au programme 
atteint en vérité des indices tres élevés. 
Au moment d'inscrire leurs enfants au 
nouveau cours 88-89, 93 % des parents 
de Sant Feliu de Llobregat -ville dont 
quatre-vingts pour cent de la popula- 
tion ne parle pas le catalan- ont opté 
pour des projets éducatifs en catalan. 
Cette ville n'est qu'un exemple parmi 
d'autres de ce qui se passe dans les zo- 
nes de la Catalogne habitées par des 
immigrants ne maitrisant pas notre 
langue. 
Information technique s'adressant aux 
professeurs. 11 y a trois modalités. Celle 
dénommée ponctuelle qui foumit les ba- 
ses psycholinguistiques, pédagogiques 
et sociologiques du programme et du 
traitement didactique initial que le mai- 
tre devra appliquer; il ne s'agit que d'u- 
ne ou deux séances pour lui permettre 
d'assumer la responsabilité de l'éduca- 
tion en toute connaissance de cause. La 
seconde modalité est constituée par les 
Séminaires de Conseil de niveau, infor- 
mation technique longitudinale au long 
de l'année scolaire d'une périodicité bi- 
mensuelle. On y étudie les propositions 
didactiques a inclure au programme des 
activités éducatives en classe. C7est-A- 
dire la facon de réaliser l'immersion. 
Pour ce faire, il y a a la disposition des 
professeurs un abondant matériel, de- 
puis des unités didactiques pour l'im- 
plantation de divers ateliers dans les 
classes, jusqu'au traitement de la langue 
écrite selon les méthodes les plus avan- 
cées dans le domaine de la psychologie 
et de la pédagogie. Le conseil stable est 
la demikre modalité moyennant des sé- 
minaires d'école. Ce sont des réunions 
périodiques de tous les professeurs afin 
de programmer conjointement et de 
coordonner les activités, et d'etre orien- 
tés en vue de pouvoir exercer une ac- 
tion éducative conecte en catalan. Pour 
l'année scolaire 1988-89, plus de deux 
mille professeurs ont assisté aux séances 
d'information. 
Dotation du matériel didactique. 11 est 
constitué par des lots pour un des ni- 
veaux ou dans chaque école est appli- 
qué le programme. C'est un matériel 
sélectionné et spécifique en vue d'une 
éducation vivante et d'une pénétration 
indirecte de la langue. 
Supports positifs de l'expression orale. 
Les étapes logiques du programme défi- 
nissant ses objectifs linguistiques sont: 
Premikre année -4 ans- comprendre la 
langue. 
Deuxikme année -5 ans- parler la 
langue. 
Troisikme année -6 ans- apprendre A 
lire et A écrire. 
Quatrikme année -7 ans- consolidation 
de cet apprentissage des moyens linguis- 
tiques. 
Pour que ces objectifs soient pleine- 
ment atteints dans tous les cas, ont été 
prévus des supports positifs pour les 
classes ou le nombre des élkes est supé- 
rieur A 20, ou dans celles ou ont été 
détectées des nécessités spéciales. Ces 
situations sont traitées avec des profes- 
seurs de support, ou auxiliaires de con- 
versation, qui se consacrent A des grou- 
pes d'élkves réduits pour encourager et 
stimuler leur expression orale. 
Suivi trimestriel de la classe. Afin d'a- 
voir une information directe du dérou- 
lement des programmes d'immersion 
en classe, un conseiller du SEDEC s'in- 
corpore pendant une ou deux séances a 
la tache éducative du maitre, en un tra- 
vail conjoint et ponctuel. 
Suivi scientifique des programmes d'im- 
mersion. Le Service d'Enseignement du 
catalan dispose d'une unité spécialisée 
dans l'étude et la statistique. Depuis 
quatre ans, elle se consacre, en collabo- 
ration avec l'université de Barcelone, a 
une étude en vue d'observer les com- 
portements psychologiques et psycho- 
linguistiques des élkves qui suivent le 
Programme d'Immersion. L'étude com- 
prend trois sous-projets: analyse de l'in- 
teraction linguistique maitre-élkve, con- 
trole du rendement général de l'élkve et, 
tout particulikrement, vérification de la 
langue et de la capacité de communica- 
tion des enfants. Les résultats sont voi- 
sins, et l'on peut déja affirmer d'aprks 
les premiers, que l'immersion atteint 
ses objectifs d'habilité linguistique et 
d'acquisition de connaissances selon le 
degré de qualité de l'enseignement: 
maitres qui ont du métier, école bien 
structurée, etc. 
Contr6le des capacités linguistiques. 
Consiste a faire passer un test oral a la 
fin de la matemelle, mais sans que ce 
soit le propre maitre d'école qui s'en 
charge. Une épreuve aux memes carac- 
téristiques mais d7un niveau plus élevé, 
est réservée aux élkves qui suivent le 
demier cours du programme. Cette 
épreuve comprend des exercices de lec- 
ture et d'écriture. Citons par ailleurs le 
test qui a été proposé a deux classes 
d'enfants de 4 ans en premikre année 
d71mmersion linguistique et a une classe 
d'enfants de 4 ans parlant le castillan et 
dont l'enseignement se fait en castillan. 
11 s'agit d'un test d'intelligence destiné A 
différencier le niveau verbal V, du ni- 
veau percepteur-moteur (PM), de celui 
de la mémorisation (MEM), du niveau 
numérique (N) et du niveau cognitif gé- 
néral (CG). 
Les résultats obtenus aprks un an d'en- 
seignement dans deux classes de mater- 
nelle avec des enfants de 4 ans sont les 
suivants: 
l. Classes d'enseignement en catalan, 
enfants ne parlant pas le catalan. 
V PM MEM N CG 
CLASSE A 40,28 41,96 22,24 20,12 102,36 
CLASSE B 46,59 3 9 3  25,18 18,92 105,30 
2. Classes d'enseignement en castillan, 
enfants ne parlant pas le catalan. 
CLASSE C 42,89 41,84 21 18,52 103,27 
Supervisiun. Les programmes d'immer- 
sion sont inclus dans le Projet Linguisti- 
que faisant partie du Projet Educatif du 
Centre, devant etre élaboré, arrété, et 
mis en pratique par toute école. Dans le 
Programme d'Immersion, I'inspection 
revet une importance particulikre afin 
de pouvoir le superviser, orienter son 
fonctionnement, et y veiller. Des rap- 
ports sont périodiquement émis a cet 
effet. 
Evaluation globale. La contexture com- 
plexe que suppose le Programme d'Im- 
mersion, tant par le nombre des profes- 
seurs que par celui des enfants qui en 
bénéficient, ainsi que par tous les fac- 
teurs que nous avons énumérés, re- 
quiert une évaluation globale, a partir 
des évaluations partielles des éléments 
et des actions dont ledit programme 
est composé. 11 faut dire que depuis six 
ans qu'il existe dans les écoles, de Cata- 
logne le Programme d'Immersion a ob- 
tenu une évaluation hautement positive 
quant a son rendement et a son fonc- 
tionnement en général, meme si des 
questions de support positif, ou d'autres 
concernant l'organisation, se sont par- 
fois heurtées a des difficultés, surtout 
quant a la répartition des heures de 
travail. 
Le Programme d71mmersion est une 
vaste réalité concemant 640 écoles, 
1.932 salles de classe et plus de 60.000 
élkves. 11 faut comprendre que le 
meilleur support positif que peut re- 
cevoir un élkve "immergé" lui est don- 
né par l'identification de ses parents 
au projet éducatif du centre en langue 
catalane. 
Le spectre général sur lequel est basé le 
Programme d'Immersion en Catalogne 
a un dénominateur commun avec l'im- 
mersion appliquée dans d'autres pays. 
11 ne serait pas audacieux de dire que ce 
que l'école catalane a apporté de plus 
innovateur dans le processus de l'éduca- 
tion par immersion, ne sont pas tant les 
témoignages de ses avantages que ses 
contributions d'ordre didactique aux 
méthodes spécifiques. 
11 est évident, comme cela a déjh été dit 
au début, que le Programme d'Immer- 
sion est le modele catalan d'apprentis- 
sage de la langue dks le plus jeune Sge, 
élaboré et impulsé par la Generalitat de 
Catalogne, gouvemement autonome. Et 
dans cette implantation si prodigue le 
corps enseignant a fait preuve de souci 
professionnel et de dévouement dans le 
sens de la catalanisation et de la moder- 
nité du systkme éducatif. 4 
